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El principal objetivo de esta investigación es Establecer  si el uso del módulo 
educativo “Números Enteros” mejora el nivel del aprendizaje de Matemática de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la Institución Educativa. Nº 6071 
República Federal de Alemania del distrito Villa  El Salvador.  La confiabilidad del 
PRE-TEST, que mide el desarrollo de cada una de las capacidades del área de 
Matemática, en grupo de experimental constan de 28 estudiantes y el grupo  de 
control  constan de 27 estudiantes  del primer grado de educación secundaria,  
con los resultados al  utilizar el modelo de Kuder-Richardson. En la investigación  
se aplicó  fue el enfoque cuantitativo, con un diseño Cuasi experimental: Pretest -
Postest con grupos intactos. Se empleó como técnica de recolección de datos 
pruebas de pretet y postest, para determinar las variables el uso del módulo 
educativo “Números Enteros, utilizando en el aprendizaje de Matemática. La 
validez, por juicio experto del módulo educativo “Números Enteros” antes de ser 
aplicado, en las sesiones de clases con un resultado 86% de Aplicable, cuya 
confiabilidad fue del instrumento es de 0,62 que se interpreta como una alta 
confiabilidad. Los resultados de investigación de la hipótesis general demuestran: 
La aplicación del módulo educativo “Números Enteros” mejora significativamente 
el aprendizaje de Matemática de los alumnos del primer grado de secundaria de 
la I.E. Nº 6071 República Federal Alemania del distrito Villa El Salvador. Con un 
nivel de significancia de 0,05, siendo que |tobtenido,-3,324|>| tcrítico, 2,0074|. 
 
Palabras claves: Números enteros, módulo educativo, aprendizaje,  capacidades 





The main objective of this research is to establish whether the use of 
"Integer" educational module improves the level of learning of Mathematics of the 
first grade students of secondary educational institution. No. 6071 Federal 
Republic of Germany of Villa El Salvador district. The reliability of the pre-test, 
which measures the development of each of the capabilities in the area of 
mathematics, in experimental group consisting of 28 students and a control group 
consisting of 27 students in the first grade of secondary education, with the results 
to use the Kuder-Richardson model. The research was applied quantitative 
approach with quasi experimental design: Pretest -Postest with intact groups. It 
was used as data collection technique and post Pretet tests to determine the 
variables using the "Integer educational module using learning of mathematics. 
The validity, by expert judgment "Integer" educational module before being applied 
in class sessions with a result 86% of Applicable, whose reliability was the 
instrument is 0.62 which is interpreted as high reliability. Research results 
demonstrate the general hypothesis: The application of the "Integer" educational 
module significantly improves the learning of mathematics of students in the first 
grade of secondary EI No. Federal Republic of Germany 6071 Villa El Salvador 
district. With a significance level of 0.05, being that | tobtenido, -3.324 |> | tcrítico, 
2.0074 |. 
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En el primer grado de secundaria de menores de la Institución Educativa   
República Federal de Alemania del distrito Villa  El Salvador, se observa, que los 
estudiantes al pasar al segundo grado, la gran mayoría tiene serias deficiencias 
respecto a los logros de aprendizajes esperados básicos en Matemática, que 
deberían tener como pre requisito para el grado siguiente.  
Algunos trabajos de investigación que utilizan la teoría de errores y 
obstáculos, concluyen que los cálculos son errados por los estudiantes, porque 
siguen trabajando al realizar operaciones con números enteros, como si 
estuvieran realizando operaciones con  números naturales.  
Estas dificultades en el aprendizaje de la matemática se deben 
principalmente a que los textos escolares empiezan casi siempre con el tema  
valor absoluto y con esa base empiezan a trabajar todas las operaciones en 
números enteros. Ante esto el presente trabajo de investigación propone trabajar 
con el opuesto de un número entero antes que con el valor absoluto, el cual se 
tomará en cuenta más adelante después de las operaciones básicas. La 
aplicación de módulos educativos para el aprendizaje de la matemática es una 
buena alternativa como herramienta y material didáctico.  
Esta investigación se llevó a cabo durante el año 2012 y la información fue 
sistematizada y tratada estadísticamente en fecha posterior. 
Este trabajo consta de cuatro capítulos los mismos que están constituidos 
de la siguiente manera: 
En el primer capítulo se expone el marco teórico, lo que es un módulo 
educativo y formativo, la estructura modular y las teorías del aprendizaje de la 
Matemática. También se precisan los antecedentes de la investigación y las 
bases teóricas que fundamentan el estudio, asimismo se expone la definición de 
términos básicos. 
 El segundo capítulo incluye el planteamiento del problema, la 
determinación del problema, los problemas, la justificación de la investigación y 
las limitaciones de la misma.  
En el tercer capítulo se aborda la metodología, los objetivos, general y 
específicos, las hipótesis y las variables.  El método y el diseño de investigación, 
la población y la muestra.  
En el cuarto capítulo se presentan los instrumentos de recolección de datos 
y el tratamiento estadístico la aplicación  de los mismos. Se exponen también los 
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resultados de la investigación, la discusión sobre los datos hallados para las 
variables estudiadas, las conclusiones,  las recomendaciones y anexos. 
En suma, el presente trabajo de investigación aporta al conocimiento de la 
enseñanza aprendizaje de los números enteros, a su didáctica y proporciona un 





1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
1.1.1. Nivel internacional 
Bruno (2009) en su tesis Metodología de una investigación sobre métodos de 
enseñanza de problemas aditivos con números negativos. Universidad de La 
Laguna. España. Presenta la metodología de una investigación de aula donde se 
contrasta  métodos de enseñanza de problemas aditivos con números negativos. 
En el “método redactar” los alumnos enuncian los problemas, aprenden sus 
estructuras y resuelven problemas propuestos por sus compañeros. Llegando a 
las siguientes conclusiones: 
El estudio estadístico mostró que los métodos “redactar y resolver” dieron 
lugar a mejores resultados que los grupos control. Es decir, que un trabajo 
sistemático de los problemas aditivos con números enteros negativos, como fue el 
de los métodos “redactar y resolver”, produjo mejores resultados en la resolución 
de los mismos por parte de estudiantes de educación secundaria. Por su parte, la 
estrategia seguida por los grupos control de resolver problemas al final del tema, 
como aplicación de las reglas estudiadas previamente, no resultó eficaz. 
Asimismo, los resultados del método redactar no fueron tan buenos como los 
obtenidos por Rudnitsky et al. (1995) con números positivos. El método resolver 
obtuvo resultados más altos que el método redactar, aunque las diferencias entre 
ellos no presentó significatividad estadística, siendo los resultados muy próximos. 
Llanos (1997) realizó su investigación La enseñanza personalizada a través de 
módulos autoinstructivos y el rendimiento académico en matemática de los 
estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional del Santa. Llegando a las 
siguientes conclusiones: los resultados mostraron ventajas de la enseñanza 
personalizada mediante módulos autoeducativos. En el rendimiento a corto y 
mediano plazo pero no determinaron una diferencia trascendente en el efecto de 
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la transferencia sobre el aprendizaje del curso de matemática I en comparación 
con la enseñanza tradicional.  
Montoya (2006) en su tesis Una propuesta didáctica para la adición y sustracción 
de números enteros Tesis para optar al grado de Magíster en Enseñanza de la 
Ciencias con Mención en Didáctica de la Matemática. Realizada en la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso-Chile. Se propone un estudio de 
antecedentes, el diseño y aplicación de una propuesta didáctica para la adición de 
números enteros, destinada a estudiantes cuyas edades fluctúan entre 13 y 14 
años correspondientes a octavo año básico. Se usa la metodología cualitativa, 
para ello se experimenta la propuesta didáctica con un grupo de alumnos cuyas 
edades varían entre 13 y 14 años y se realiza el análisis de sus producciones. 
Llegando a los siguientes resultados: 
            Había un problema en la apropiación de la adición y sustracción de 
números enteros, sin embargo, no mostraban evidencias de los errores de los 
estudiantes que realizaban al sumar o restar números enteros. 
El cuestionario abordó varios puntos con respecto a la enseñanza 
aprendizaje de los números enteros y finalmente la investigación se focalizó en un 
problema que es la apropiación de la adición y sustracción de números enteros. 
Se confirma entonces que el aprendizaje de la adición y sustracción de números 
enteros presenta dificultades, por lo cual se está frente a un fenómeno didáctico y 
por otra se tienen evidencias de los errores de los estudiantes. 
1.1.2. Nivel nacional 
Díaz  y Gálvez  (2004) en su investigación La actividad matemática del profesor 
en el aula: los números enteros realizada en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. Propone analizar y describir la actividad 
matemática que  realiza el profesor en torno a las operaciones de adición y 
multiplicación con los números enteros, a partir del cual pretendemos identificar 
fenómenos didácticos relacionados al tema. Llegó a las siguientes conclusiones: 
Los profesores no emplean materiales educativos significativos en la 
enseñanza de los números enteros; pero, los textos y los profesores emplean 
modelos didácticos tales como: “Las cargas eléctricas” para introducir y para 
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desarrollar la suma de números enteros; “Las ganancias y pérdidas”, “La tabla de 
posiciones de fútbol”  y “Temperaturas sobre y bajo cero” en el desarrollo de la 
adición de números enteros. 
Los profesores recurren principalmente al método discursivo, explicativo y 
participativo, para la comprensión de los conceptos, técnicas, tecnologías y 
teorías al dirigir la reconstrucción de la organización matemática en el aula.  
Guevara (2007) en su tesis El método modular en el aprendizaje de alumnos con 
formación agroindustrial mediante cursos de proyección social de la Universidad 
Nacional Agraria La Molina-Perú. Llegó a la conclusión de que  los grupos 
experimentales lograron un aprendizaje significativo en comparación al grupo de 
control. 
1.2. BASES TEÓRICAS  
1.2.1. S ISTEMAS MODULARES 
1.2.1.1 Defin ic ión   
De acuerdo a Hashaviah (2004), los sistemas modulares se inician en 1869 en 
Harvard y su difusión llega como respuesta a la vorágine de desarrollo y 
tendencias que crean comprometedoras situaciones humanas, sociales, 
económicas, culturales y ambientales que, a su vez, limitan la evolución de los 
desarrollos integrales deseados y requeridos, tanto por individuos y 
organizaciones como por las naciones. 
Mientras que en los EE UU se fueron desarrollando diversas formas y 
niveles de módulos, en otros países se ha venido aplicando el enfoque modular a 
los sistemas de ecuación abierta, que son denominados como sistemas de 
educación a distancia. 
También se encuentra en el ámbito educativo mundial, una cierta 
modalidad de educación, con algunos proyectos específicos, que usualmente se 
limitan a dividir un currículo en trozos llamados módulos, pero que no se pueden 
definir como tales por carecer de las principales condiciones del módulo. 
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Desde un enfoque sistemático, Hasaviah (2004) asegura que no sólo los 
sistemas físicos (equipos de electrónica, muebles, edificios) son modularizables, 
sino también los sistemas lógicos (currículos, sílabos, temáticas, marcos 
crediticios) y logísticos (cargas horarias, horarios, etc.). Asimismo, dividir un todo 
en partes, aunque los llamemos módulos, no lo hace modular en el conjunto de 
significados intrínsecos y extrínsecos del concepto. Para que esas partes sean 
realmente consideradas módulos de un todo o sistema, que por sí mismo puede 
ser cambiante acorde con diferentes requerimientos, cada una de esas partes 
deben tener perfectamente integrados los elementos que permitan y faciliten la 
interconexión flexible y variable entre los módulos o componentes afines, 
correlativos y/o multidisciplinarios que faciliten la conformación o creación de 
sistemas diferentes; y que a su vez, le permitan al todo particular (un sistema 
particular) mantener la consistencia y coherencia que le adjudique la calificación 
de un todo o de un sistema. 
1.2.1.2 El módulo  educa tivo  
A partir de 1974, la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) de México, adopta un enfoque novedoso en la metodología educacional, 
en el que el estudiante es el artífice de su propia formación (Payán y Guerra, 
1998). El modelo de enseñanza/aprendizaje de la UAM Xochimilco, recibe el 
nombre de Sistema Modular, y se caracteriza, entre otras cosas, por: 
a) La participación activa del alumno en su proceso de  formación 
b) El rol del profesor como asesor y coordinador 
c) El trabajo grupal 
d) La interdisciplina 
e) La aplicación del conocimiento a realidades concretas y 
f) La vinculación de la Universidad con la Sociedad. 
Es interesante señalar la relación que existe entre el enfoque modular y la 
teoría de sistemas, pues de acuerdo al inicio (2000), la aplicación de la teoría de 
sistemas en el terreno educativo ha generado el sistema modular de enseñanza. 
Este modelo pedagógico es diferente al modelo tradicional de enseñanza por 
asignaturas, porque está basado en la enseñanza-aprendizaje por objetos de 
transformación, que busca problematizar el conocimiento en un proceso de 
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investigación activa en el que intervienen profesores y estudiantes para generar, 
recrear y aplicar ese mismo conocimiento. 
El modelo modular tiene las siguientes características: 
a. El estudiante es el sujeto del aprendizaje. 
b. El conocimiento no es algo acabado. 
c. El papel del profesor es el de ser orientador en la recreación del 
conocimiento. 
d. Las asignaturas son reemplazadas por el módulo que se orienta al 
tratamiento de un problema real en forma interdisciplinaria. 
e. El alumno descubre y constituye su identidad personal. 
f. La inteligencia y la reflexión son desarrolladas prioritariamente, sin 
soslayar las otras facultades mentales como la memoria 
(sobrevalorada en el modelo por asignaturas). 
De esta manera, este modelo educativo tiene el propósito de apoyar la 
labor docente  para la mejora de los aprendizajes esperados de acuerdo a las 
capacidades y competencias requeridas actualmente. 
En el plan de estudios de la carrera de medicina de la Facultad de Estudios 
Superiores Zaragoza (1989), los postulados básicos que sustentan el currículo 
modular son: la integración teoría-práctica, la integración multidisciplinaria, la 
integración docencia-investigación, la integración docencia-servicio, la integración 
estudio independiente-enseñanza tutorial-enseñanza grupal, la integración 
instrucción-educación, la integración multiprofesional y la enseñanza orientada a 
la solución de problemas.  
1.2.1.3 El módulo  educa tivo  y formativo  
Un país con métodos complejos de modularización es Escocia, considerado 
fuertemente innovador, cuya experiencia con modelos formativos modulares es 
superior a la de Inglaterra y Gales, y que además ha instaurado métodos 
masivamente difundidos (OCDE, 1987). Ya desde 1984, Escocia posee un 
sistema modular de características extraordinariamente puras. El modelo o 
sistema escocés se compone actualmente de unos 4 mil módulos diversos  
denominado National Certificate (Módulos NC). Cada uno de estos módulos 
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presenta una duración tipificada de cuarenta horas de enseñanza y se describe 
con mayor detalle en un compendio modular que lleva el nombre de Descriptor. 
En el Descriptor se ofrecen datos expresamente operativos sobre el volumen de 
contenidos, conocimientos y capacidades que deben impartirse en el módulo. 
Estas últimas se examinan y acreditan conforme a métodos fijos. Los aspectos 
metodológicos y mediáticos se encuentran menos determinados por el sistema, 
ya que el Descriptor solamente efectúa propuestas sobre ellos, sin ninguna 
reglamentación vinculante. Los alumnos tienen derecho a pasar exámenes por 
módulos individuales, sin la obligación de seguir una vía formativa reglamentada 
formalmente. Entonces, el itinerario formativo es libre y los resultados de la 
formación se encuentran estandarizados, por lo que el sistema modular escocés 
ha recibido la calificación de “formación orientada hacia resultados”. Los módulos 
los elaboran equipos del organismo semiestatal Scottish Qualifications Authority 
(SQA), en colaboración con expertos del sector educativo, quienes comprueban y 
actualizan unos 300 módulos NC anualmente. 
Además, la SQA se encarga de certificar y acreditar los módulos aprobados 
mediante el título Scottish Qualifications Certificate, una especie de pasaporte 
formativo escocés. 
Dado que los módulos pueden impartirse en los centros formativos más 
diversos, tanto públicos como privados, escuelas de enseñanza general, institutos 
también llamados colleges, oferentes privados o incluso empresas, la SQA es 
responsable de la supervisión de la calidad entre estos proveedores u oferentes 
formativos, y de autorizarlos si considera que cumplen con sus exigencias. Por un 
lado, el lapso de tiempo necesario para impartir un módulo difiere en función del 
centro de enseñanza, por ejemplo, en las escuelas, los módulos de cuarenta 
horas lectivas suelen impartirse en un lapso de trece semanas; mientras que en el 
entorno de las empresas, suelen ser habituales períodos mucho más largos. 
Por otro lado, pueden asistir a estos módulos todas las personas que 
hayan cumplido 14 años, sin otro requisito de acceso previo. Una distribución por 
niveles educativos tal y como hacen otros programas modulares, las Nacional 
Vocational Qualifications (NVQ) inglesas y las Scottish Vocational Qualifications 
(SVQ) escocesas, no se aplica en este caso, ni tampoco los resultados de los 
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exámenes permiten una diferenciación de niveles entre los aprobados, ya que no 
se utilizan notas (SQA, 1997). Los conocimientos previos son parcialmente 
favorables, pero no se requieren obligatoriamente para poder participar, ya que 
los estudiantes pueden aprobar y combinar módulos de forma autónoma y 
flexible,  libre de restricciones. Dado que cada uno de los módulos se certifica 
aisladamente, resulta posible asistir y aprobar un único módulo; combinar una 
cifra grande de módulos de diversos sectores, o para especializarse, asistir a 
diversos módulos donde todos pertenecen al mismo campo temático. Además, los 
alumnos tienen la posibilidad de interrumpir el proceso de calificación, y pueden 
tener acceso al sistema modular NC en cualquier momento pues este sistema 
seguirá reconociéndoles todos los módulos aprobados anteriormente (Howieson, 
1992). 
Según Pilz, si calificamos al sistema modular NC de poseer un diseño 
particularmente radical, debemos plantearnos qué criterios nos mueven a hacer 
este juicio. Por eso, presentamos las características idealmente típicas de una 
filosofía educativa basada en un sistema modular que pueden describirse con los 
siguientes procesos (2002: 28 – 35): 
1.2. Posibilidad de aprobar calificaciones parciales acreditadas, y garantía 
        de la calidad a través de una tipificación (estandarización). 
1.3. Dación y preparación de calificaciones específicas en la empresa. 
1.4. Adaptación a las necesidades y requisitos individuales de los asistentes. 
1.5. Adecuación veloz a nuevas condiciones del contexto técnico o  
        requisitos del mercado de trabajo. 
1.6. Orientación hacia la formación permanente. 
 Junto al carácter general del modelo formativo por módulos, también 
podemos plantear los indicadores específicos de una aplicación en la práctica de 
los sistemas modulares, así, se aprecia que los módulos NC constituyen temporal 
y temáticamente unidades formativas delimitadas, que pueden agruparse de 
forma flexible. A la vez, los datos contenidos en los Descriptores llevan a una 
clara tipificación de objetivos, contenidos y métodos de evaluación. 
Anteriormente se ha mencionado otra característica particular, la extrema 
orientación formativa hacia los resultados, gracias a la independencia de los 
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procesos y resultados formativos, que posibilita esta tipificación. Otra 
característica particular es la acreditación individual de cada uno de los módulos. 
Por último, entre las propiedades típicas de los módulos, se cuenta su 
independencia en una ubicación formativa, como ya hemos descrito para el caso 
de los módulos NC. Si extraemos los elementos característicos aplicables a estos 
módulos NC y los generalizamos, podemos señalarlos como características de un 
tipo ideal de sistema formativos por módulos. 
 
1.2.1.4 Es truc tura  modula r 
Según el Grupo de Educación y Telemática GET (1998) una enseñanza 
modular debe relacionar en forma clara la teoría con la práctica, de este modo se 
logrará: 
• Vincular el proceso de enseñanza-aprendizaje a problemáticas de la 
realidad socialmente definidas. 
• Romper con los modelos tradicionales de educación y establecer un 
nuevo método en el cual el estudiante es el “artífice de su propia 
formación”. 
• Establecer como eje del proceso de educación el triángulo docencia-
investigación-servicio. 
 
Inicio (2000) define el módulo como: 
“La unidad didáctica autónoma, estructurada interdisciplinariamente para 
resolver un problema de la realidad-objeto de transformación, 
aprovechando la bibliografía pertinente, la investigación participativa que   
permita unir la teoría con la práctica, la reflexión con la acción, la ciencia  y  
la técnica con la ideología, y la universidad con la sociedad, ejerciendo 
así la docencia, la investigación y la extensión, funciones necesarias  
de un centro de estudios contemporáneos”. 
 
Entre las definiciones formuladas para el diseño del Proyecto Educativo 
Institucional de la Provincia de Buenos Aires, se menciona que el módulo “es una 
unidad convencional que se emplea para construir una realidad mas compleja; 
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educativamente, es la unidad curricular con sentido propio, con la que se organiza 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, a partir de objetivos formativos claramente 
definidos y evaluables; es un conjunto integrado de contenidos, metodología, y 
complejas aplicaciones, con sustantividad específica independiente. El módulo 
presenta una unidad pedagógica caracterizada por su unidad temática, 
sustentada en ejes temáticos organizadores, además de utilizarse en el sentido 
de secuencia integradora y concepción problematizadora a resolver” (Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires, 2003). 
El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias (2002), en febrero del 
mismo año, dictó las instrucciones para la puesta en marcha y el desarrollo del 
módulo de Formación en Centros de Trabajo (F C T) de los ciclos formativos de la 
Formación Profesional específica que se imparte en Centros del Principado de 
Asturias en los siguientes términos: “se entiende por módulo profesional de F C T 
a la unidad coherente de Formación  Profesional específica compuesta por 
criterios de evaluación, capacidades terminales y contenidos, que es explicita en 
un conjunto de actividades formativo-productivas de carácter curricular que se 
realizan en centros y en situaciones de trabajo reales, y que está presente en 
todos y cada uno de los ciclos formativos de la Formación Profesional específica”. 
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (2003), entre las definiciones 
formuladas para el diseño del Proyecto Educativo Institucional en la Provincia de 
Buenos Aires, indica que “cada área modular se relaciona con una o varias áreas 
competencia, y el conjunto de áreas es denominado estructura modular”. Se llama 
área modular “al conjunto de módulos agrupados según criterios de afinidad 
formativa en relación con las competencias del perfil”. 
En consecuencia, el sistema modular es un procedimiento que utiliza los 
módulos como instrumentos, que articula unidades instruccionales coherentes, 
sistemáticas y progresivas. 
El Grupo GET (1998) define a un sistema modular como una unidad 
productiva que se concreta en la producción de: fuerza de trabajo calificada, 
conocimientos científico-técnicos y objetivos materiales. 
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Para la elaboración del plan de estudios de la carrera de Medicina de la 
FES Zaragoza (1998), se adoptó el diseño modular integrativo; a través de este 
diseño curricular se propicia la integración teoría-práctica y el acercamiento 
escuela-comunidad; el alumno acude a los escenarios de aprendizaje en busca 
de los problemas en torno a los cuales se definen sus actividades. Lo anterior se 
concibe como un proceso de transformación de estructuras simples en otras de 
mayor complejidad y es consecuencia de la interacción del sujeto y el objeto de 
conocimiento; asimismo intenta modificar la relación tradicional profesor alumno 
basada en la transmisión y recepción del conocimiento por una relación dinámica 
de intercambio de experiencias y conocimientos. 
 
1.2.1.5 Es tilo  convenc iona l ve rs us  módulos  educa tivos  
Según De Ibarrola (2004), los estudios lineales dan mayor importancia a la 
continuidad tanto del currículo como del grupo de alumnos; en cambio, una 
estructura modular permite tomar diversas ramas en distintos momentos. Por lo 
tanto, una organización por módulos presenta la ventaja de que se pueden seguir 
de acuerdo a los intereses diferenciados, pero también conforme al tiempo 
disponible y a las necesidades sucesivas a lo largo de diferentes interrupciones 
de la vida escolar. 
 Es decir, el sistema de módulos, acompañado de otro de créditos, parece 
ser la alternativa más fructífera, ya que pueden ser combinados según las 
necesidades de calificación y los intereses del educando, en trayectorias y 
tiempos diversos. Para este sistema es fundamental el establecimiento de un 
sistema de créditos que establezca equivalencias entre módulos de distinta 
duración, orientación y grado de obligatoriedad. 
          Sin embargo, el problema que genera esta alternativa es de nueva cuenta, 
la factibilidad organizativa, institucional y presupuestal de la construcción de 
tantos módulos opcionales. Se corre el riesgo de ofrecer muy pocas opciones y de 
profundizar en las diferencias entre los sectores socioeconómicos, en función de 
las diferentes posibilidades de acceso a módulos de mayor o menor calidad. 
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1.2.1.6 Es truc tura  de  los  módulos  
        De acuerdo a Córdova (2007) una de las etapas más importantes de la 
planificación de enseñanza aprendizaje viene a ser el diseño de los módulos que 
deben tener como base los principios de actividad e individualización, definiendo 
con claridad qué aprender, cómo aprender y cómo evaluar su aprendizaje. La 
presentacion de este tipo de materiales se hace en términos graduales de 
cantidad y complejidad, permitiendo al alumno avanzar a su propio ritmo, teniendo 
como guía los aspectos didácticos  que se anexan en cada unidad. Los módulos 
generalmente  deben ofrecer la siguiente estructura: 
a) Índice: El esquema en el que se indica cual es el contenido del módulo. 
b) Presentación: Destacar la importancia de la asignatura dentro del plan de 
estudios, como una visión global del contenido.  
c) Objetivos: Los objetivos de aprendizaje representarán los enunciados y 
técnicas que deben plantear claramente, lo que se espera que conozcan y 
dominen los estudiantes al finalizar el módulo. 
d) Contenidos: Están compuestos de conceptos (hechos , principios, leyes) 
los que tienen su propio tratamiento didáctico, tales como la transmisión 
de la información, reforzamiento, definiciones, comparaciones, relaciones, 
clasificaciones, etc. Constituidos, además por la información suficiente y 
necesaria que el docente considera que debe conocer y estudiar el 
alumno para alcanzar los objetivos propuestos.  
e) Glosario: conjunto de términos con sus respectivas definiciones, que 
permiten al estudiante aclarar el contenido. 
f)  Autoevaluación: Instrumento de carácter técnico, conformado por un 
grupo de preguntas objetivas o de ensayo, que el estudiante deberá 
responder al concluir la unidad. Este resultado permitirá comprobar 
personalmente su aprendizaje y saber si realmente se han logrado los 
objetivos explicitados en cada unidad.  
g) Actividades: Tareas propuestas por el profesor que deben ser 
desarrollada una vez concluida la unidad, actividades que permitirán a los 
estudiantes aplicar conocimientos adquiridos a situaciones nuevas.  
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h) Bibliografía básica y complementaría: Bibliografía sugerida al estudiante 
para completar sus conocimientos. 
 
1.2.1.7 Elementos  de l módulo  educa tivo    
Títu lo :  
Palabra o conjunto de palabras que dan nombre a una obra científica o artística, o 
a una parte de ella, en la que puede haber alguna indicación sobre el contenido. 
Designación distintiva de una obra escrita o impresa, o de cada una de sus 
partes. Letrero o inscripción con que se indica el contenido, objeto o destino de 
otras cosas. 
Causa, razón, motivo o pretexto. 
J us tificac ión: 
Explica las maneras como el proyecto entrará a solucionar el problema planteado 
y cual es su contribución. 
 Incluye el impacto en el corto, mediano y largo plazo. 
 En que forma va a beneficiar el proyecto a los ejecutores. 
 Se debe incluir el interés, la utilidad y la novedad del proyecto. 
 La justificación responde al ¿POR QUÉ SE HACE EL PROYECTO? 
 
Aprendiza jes  e s perados : 
Los aprendizajes esperados representan aquellos conocimientos, habilidades, 
actitudes y formas de comportamiento que se espera que logren los estudiantes. 
Ellos representan un primer nivel de logro de aprendizajes que se irán 
profundizando o reforzando en los siguientes niveles escolares. 
Son un continuo, que se va desarrollando a lo largo del trabajo de cada 
semestre, de modo que los aprendizajes que se plantean para un semestre, 
deben considerarse siempre incluidos en los siguientes. 
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Es tra teg ias  y metodologías : 
Estrategias metodológicas son una serie de pasos que determina el docente para 
que los estudiantes consigan apropiarse del conocimiento, o aprender. Las 
estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, como la 
observación, la evaluación, siempre debe ser constante, el diálogo, la 
investigación, el trabajo en equipo y en grupo, el trabajo individual... 
Tiempo: 
Es un diagrama que permite planificar de manera visual, la ejecución de una serie 
de actividades a lo largo de un período de tiempo. 
Normalmente se construyen graficando en el eje X los intervalos de tiempo (días, 
semanas, meses, etc.) y en el Y, la descripción de las actividades a realizar. 
Indicadores : 
Representan lo que se espera  que los estudiantes hagan para dar    cuenta  del 
logro del aprendizaje  esperado. 
Evaluac ión:  
La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, recogida o 
tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de 
valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones (García Ramos, 
1989). 
 
1.2.2 APRENDIZAJ E EN LA MATEMÁTICA  
1.2.2.1 Defin ic ión   
De acuerdo con Sánchez (1983), se pueden clasificar las diferentes definiciones 
acerca del aprendizaje como: a) producto o respuesta, y b) proceso interno al 
individuo. Al respecto Adriazola (1990) indica que el aprendizaje como producto 
se define como todo cambio de comportamiento de los individuos, cambio 
relativamente estable o permanente, siendo éste el resultado de la práctica o 
experiencia personal del sujeto. Esta es una definición desde el punto de vista de 
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la conducta, comportamiento o respuesta observable, y es compartida por la 
mayoría de las corrientes asociacionistas estímulo – respuesta. 
El aprendizaje como proceso interno, puede definirse como un cambio en 
la disposición o capacidad humana, con carácter de relativa permanencia que no 
es atribuible simplemente al proceso de maduración biológica (Gagné, 1971). 
Gonzáles (1972) define al aprendizaje como el proceso mediador de adquisición 
de patrones de actividad y conducta, de registro de información y de conservación 
de los cambios potenciales de ejecución. Estas definiciones, conducen a afirmar 
que el aprendizaje es un fenómeno no observable, es decir, un proceso 
organizado al interior del sujeto. 
 
  Según Gagné (1971), el aprendizaje es el cambio en una disposición o 
capacidad humana que persiste durante cierto período y no puede ser explicado a 
través de los procesos de maduración. Sus elementos son: El sujeto que aprende, 
los sujetos que estimulan al sujeto, la memoria y la respuesta del sujeto. El 
aprendizaje se produce al cambiar de acción, luego de unir la situación estímulo 
con el contenido de la memoria. 
 El aprendizaje constituye un proceso mediador, organizado al interior del 
sujeto. Es decir, que se presenta como un fenómeno mediacional entre la 
presencia del estímulo y la ocurrencia de la respuesta; ello da lugar a que 
pueda manifestarse en la forma de conductas y comportamientos 
observables. 
 
 El aprendizaje es de relativa permanencia, lo cual significa que es 
susceptible de ser: extinguido, modificado y/o reemplazado por nuevos 
comportamientos; o por otro lado, puede inhibirse temporalmente, y 
después reaparecer con más fuerza. 
 
 El aprendizaje se origina en la experiencia del sujeto, es decir, en la 
práctica diaria, cuando el individuo se halla frente a los estímulos del medio 
ambiente, constituyéndose éstos en condiciones externas que propician las 
modificaciones conductuales y sus capacidades internas. En este sentido, 
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se debe diferenciar el cambio de conducta debido a procesos puramente 
biológicos de aquellos cambios que se manifiestan gracias a la presencia 
de condiciones externas, que hacen suponer procesos internos de 
aprendizaje. 
 
 Los cambios de conducta presuponen la participación e influencia de 
condiciones internas, propias del organismo, es decir, tanto sus condiciones 
biológicas, así como las psicológicas que se forma y se van desarrollando. 
 
Esta última característica permite considerar al aprendizaje, 
fundamentalmente interactivo con su medio ambiente externo, que adopta formas 
de comportamiento que van desde las más simples, tal como la respuesta 
emocional, hasta las más complejas, tal como la respuesta de solución de 
problemas con intervención del razonamiento; desde las más concretas, tal como 
la respuesta motriz, hasta las más abstractas, como la respuesta de formación de 
conceptos o de razonamiento lógico. En consecuencia, el aprendizaje es un 
fenómeno adaptativo e interactivo que va organizando conductas, en 
concordancia con la secuencia relativamente discontinua y jerárquica del 
desarrollo del individuo. 
Los contenidos del aprendizaje según la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (2002), son: 
 
• Contenidos Conceptuales: Que incluyen motivación para el 
aprendizaje, tipos de contenidos de aprendizaje, aprendizaje 
significativo, estrategias de aprendizaje colaborativo, objetivos y 
actividades de aprendizaje, materiales significativos para el 
aprendizaje, sistemas y procedimientos para una evaluación 
continua y criterial. 
• Contenidos Procedimentales (Habilidades): Diseños de objetivos 
de aprendizaje, selección de estrategias metodológicas adecuadas a 
los objetivos, diseño de actividades de aprendizaje motivadoras, 
colaborativas y significativas, selección y elaborativos, definición de 
sistemas de evaluación continua y criterial, definición de criterios de 
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evaluación para objetivos-producto, elaboración de instrumentos de 
evaluación. 
• Contenidos Actitudinales: Disposición y apertura al cambio, 
disposición a modificar sus prácticas habituales, autocrítica, 
disposición a ser evaluados, valoración de la utilidad de las 
metodologías propuestas, disposición a aplicar las estrategias 
aprendidas, reconocimiento de que el alumno es el centro del 
proceso de enseñanza, valoración del papel orientador del docente. 
 
En cuanto al área de Matemática, es un campo de conocimientos muy 
antiguo al cual las sociedades le asignan un gran valor instrumental y formativo. 
La Matemática, es un sistema simbólico cuyos componentes son símbolos 
que representan entes, relaciones, funciones, operaciones o palabras del lenguaje 
natural; y entidades abstractas rigurosamente ordenadas que la definen. 
La primera abstracción fundamental, en el pensamiento lógico matemático 
es la idea de número y de cómo se pueden distinguir diferentes cantidades, entre 
sí, sobre esa base. A partir de esta abstracción se construye todo un 
encadenamiento, sujeto a reglas de razonamientos cada vez más abstractas. 
La Matemática se aprende como un lenguaje; es decir, el manejo de un 
sistema de símbolos que incluyen reglas de construcción y reglas de 
transformación. Este lenguaje favorece la representación, el desarrollo de la 
disciplina y le otorga el carácter instructivo, a la vez que, facilita la adquisición de 
aprendizajes posteriores. 
La Matemática posee todas las ventajas para ser enseñada de manera 
adecuada y aprendida significativamente, si previamente se ha realizado un 
diagnóstico que permita descubrir la semblanza intelectual de los estudiantes. 
En la actualidad dos teorías discrepantes debaten acerca de la inteligencia 
y la manera de juzgarla, sin que ninguna haya logrado primacía sobre la otra. Por 
un lado, quienes siguiendo a Charles Spearman (citado por Gardner (1994), 
consideran la inteligencia como una capacidad general, única que todo ser 
humano posee en mayor o menor medida para formar conceptos y resolver 
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problemas. Esta inteligencia general puede ser medida mediante pruebas de 
inteligencia, cuyos resultados cuantitativos reflejan un solo factor subyacente de 
inteligencia denominado factor g. 
Las pruebas de inteligencia son ejercicios de lápiz y papel que se apoyan 
mucho en las habilidades lingüísticas y lógico matemáticas. 
 
Por otro lado, la teoría de las inteligencias múltiples, sostenida por Gardner 
(1994) plantea un conjunto de habilidades intelectuales con relativa 
independencia entre sí, que poseen todos los seres humanos y los capacita para 
resolver problemas o para crear productos que sean valiosos en uno o más 
ambientes culturales. Su medición involucra diferentes tareas, desestimando las 
pruebas de inteligencia porque no miden potencialidades del sujeto en campos 
como el musical, espacial, personal o cinestésico corporal. 
 
Gardner (1994) sostiene que todo individuo debería desarrollar cada una    
de esas habilidades en cierta medida si tuviese oportunidad de hacerlo, además: 
“Son los factores hereditarios, el adiestramiento prematuro o la interacción entre 
estos factores los que determinan que algunos individuos desarrollen 
determinadas inteligencias en mayor grado que los demás” (94).  
Ambas teorías concuerdan en aceptar, que los individuos con amplias 
habilidades lógico matemáticas y lingüísticas, tienen mayor rendimiento en las 
pruebas de inteligencia que los individuos cuyas habilidades son de otro tipo; es 
decir, a mayor desarrollo de las habilidades lingüísticas y lógico matemáticas 
corresponden mayores puntuaciones en la prueba de inteligencia. Así g puede 
predecir el éxito académico con cierta exactitud considerando esta concordancia y 
el hecho de que el material a dominarse mediante el aprendizaje de la Matemática 
recae dentro del dominio de la inteligencia lógico matemática, cualquiera de las 
teorías puede ser un buen referente para juzgar la inteligencia. 
Independientemente de las diferencias individuales que pudieran 
presentarse al inicio del proceso de enseñanza aprendizaje, en el camino de la 
abstracción y generalización a los que conduce el aprendizaje de la Matemática, 
cada paso adicional de la escala de abstracciones puede resultar difícil para 
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algunos estudiantes, si se sigue el ritmo colectivo de la tradicional clase magistral. 
Sin embargo la intervención oportuna y el adiestramiento consistente pueden 
tener un papel decisivo en el logro de los objetivos trazados. 
“El adiestramiento informal en las Matemáticas a menudo comprende el 
asimilar y pasar estas técnicas a la siguiente generación”.(Gagné, 1971:62). 
Casi todo individuo normal puede adquirir competencias en el dominio del 
lenguaje simbólico de la Matemática si cuenta con recursos, estímulos, materiales 
de aprendizaje apropiados que se adecúen al ritmo de trabajo que el desarrollo 
presente de sus propias habilidades lógico matemáticas le permitan. 
El módulo educativo permite al alumno trabajar a su propio ritmo. Los 
estudiantes con deficiente desarrollo de habilidades lógico matemáticas, es decir, 
que  hayan obtenido baja puntuación en la prueba de inteligencia, podrán avanzar 
lentamente en el desarrollo del módulo, con la ventaja de disponer del material en 
el momento que consideren conveniente para revisar, practicar o autoevaluarse, 
sin perjudicar a los estudiantes con mayor éxito en las pruebas de inteligencia 
(con mayores habilidades lógico matemáticas), quienes pueden reducir el tiempo 
de desarrollo del módulo y avanzar en otros niveles y otros temas de la 
asignatura. 
El aprendizaje de la Matemática comprende la información verbal, que el 
alumno debe almacenar en su memoria a largo plazo y que para ser adquirida, 
debe ser repetida constantemente, practicada y/o relacionada con informaciones 
anteriores. Por otro lado, el aprendizaje de conceptos y reglas de alto orden 
requiere del domino de prerrequisitos, los cuales deben ser identificados al 
elaborar la jerarquía del aprendizaje. Asimismo, se ha señalado que la 
matemática cumple un papel formativo en tanto promueve el “buen pensar”, 
situación que se enmarca dentro de las estrategias cognoscitivas en la 
clasificación del aprendizaje que presenta ( Gagné, 1976). 
El aprendizaje de información verbal, de conceptos, de reglas de nivel 
superior implica por parte del alumno el desarrollo de actividades previamente 
planificadas y ordenadas en base a un diagnóstico que permita conocer las 
características del estudiante. 
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En la enseñanza de la Matemática es adecuado presentar los contenidos 
en secuencias no muy amplias, cuidadosamente organizadas y secuenciadas, 
dado que los conceptos más abstractos sólo pueden ser comprendidos 
cabalmente si los conceptos fundamentales han sido completamente entendidos. 
Es conveniente utilizar los módulos educativos para el desarrollo de las 
asignaturas de Matemática de los primeros grados de la educación básica, en 
vista  que resulta imposible al estudiante seguir un ritmo colectivo, sobre todo 
cuando el número de estudiantes es alto, y porque el módulo está estructurado en 
una serie de pasos sencillos que permite el logro progresivo del aprendizaje. 
Guiar las instrucciones que se ofrecen para el logro de cada objetivo; 
situación que se presta en la enseñanza de la Matemática, pues el aprendizaje de 
este sistema simbólico adquiere su máxima utilidad cuando se centra en la 
solución de problemas siguiendo algoritmos o innovando los existentes. 
Por otro lado, el módulo constituye la vía más económica de la enseñanza 
personalizada y no necesita la intervención directa y constante del profesor. 
1.2.2.2 Teorías  de l aprendiza je   
El aprendizaje es el proceso que constituye el núcleo fundamental de la 
educación y que compromete con sus características y limitaciones a gran parte 
del proceso educativo; sin embargo, como señalan Hilgard y Bower (1973), es 
difícil la formulación de una definición del aprendizaje que pueda ser lo 
suficientemente inclusiva de las variables, los factores y características 
significativas que deben considerarse en dicho fenómeno, 
La Psicología del Aprendizaje ha proporcionado los conceptos y principios 
básicos del aprendizaje, obtenidos como resultado de la experimentación 
científica, lo cual, por un lado, ha posibilitado la real comprensión del hecho 
educativo clasificando los procesos y cambios que ocurren en él. 
Siendo la ecuación un proceso de interacción producido intencionalmente, 
interesa conocer los factores que intervienen en el aprendizaje así como las leyes 
y principios que los norman para que pueda garantizarse una actuación eficaz 
sobre sí mismo y sobre los demás. 
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En este sentido, con frecuencia el docente se ve precisado a analizar y  
asumir los resultados de trabajos de investigación, en el campo del 
comportamiento humano, relacionado con los mecanismos que ocurren en el 
aprendizaje y las relaciones causales que los origina; como los realizados por 
Skinner, Thorndike, Piaget, Ausubel, Bruner, Gagné, Bandura, entre otros. 
Cada una de las teorías del aprendizaje destaca uno o más aspectos del 
aprendizaje, que el investigador debería tener en cuenta para que, al asumir una 
de ellas, pueda integrarla al enfoque de su trabajo. 
La teoría del aprendizaje que se asume en una investigación, proporciona 
toda una estructura conceptual para poder interpretar los ejemplos de aprendizaje 
que se experimenten, a su vez, dirigen la atención del investigador hacia las 
variables significativas que deben abordarse y analizarse para encontrar las 
soluciones al problema, y orienta la prueba de las hipótesis; como expresa Gagné 
(1979): 
“Una teoría de aprendizaje está destinada a proporcionar una explicación 
de varios (en ocasiones muchos) hechos específicos que se han observado en 
forma independiente, relacionando estos hechos con un modelo conceptual”. 
(Gagné, 1979: 95). 
Es importante que los aportes de la Psicología del Aprendizaje sean 
llevados a la práctica sistemática y controlada, pues esto permitirá no sólo 
comprobarla o verificarla en diferentes, realidades o medios sino también la 
posibilidad de mejorarla o reestructurarla de acuerdo a los resultados obtenidos y 
las condiciones en las que se hayan experimentado. 
Para optar por una concepción de aprendizaje, es conveniente tener 
presente que, todas las interpretaciones del aprendizaje son, en cierta medida, 
teóricas. 
Por más que tratemos tenazmente de “atenernos a los hechos”, nos vemos 
obligados a seleccionar ciertos hechos a expensas de otros, a generalizar más 
allá de nuestras propias comprobaciones y es muy probable que hablemos acerca 
de procesos que no podemos observar directamente. 
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Nuestra opción no es elegir entre hechos y teorías, sino entre teorías 
restringidas y amplias y entre teorías casuales y formales. 
Para este trabajo tiene particular interés la teoría de aprendizaje de R. 
Gagné que rescata importantes aportes del conductismo tradicional de Skinner, 
como el diseño de la instrucción y algunos aspectos de las teorías cognitivas 
como las del aprendizaje por descubrimiento. 
De acuerdo con esta teoría, el aprendizaje se define como. “…un proceso 
que capacita al hombre para modificar su conducta con una cierta rapidez en una 
forma más o menos permanente, de todo que la misma modificación no tiene que 
ocurrir una y otra vez en cada situación nueva”. (Gardner, 1994: 72) 
El cambio se manifiesta como una modificación en la conducta, se puede 
inferir de la comparación del tipo de conducta observada por el individuo, antes y 
después de ser colocado en la “situación de aprendizaje”.   
El proceso que implica el aprendizaje involucra una serie de eventos 
internos que son inferidos de la observación de la conducta de quienes aprenden, 
estos eventos anteceden y siguen al llamado “incidente esencial del aprendizaje”, 
mediante el cual se produce el cambio en el sujeto (Gagné,1979) 
Según R. Gagné (1979), los eventos internos del aprendizaje son: La 
expectativa que es responsable del aspecto energético de la conducta, éste inicia 
o mantiene un curso de acción; representan la motivación específica para 
alcanzar el objetivo de aprendizaje. 
Atención es el proceso mediante el cual, el sujeto se encuentra en un 
estado de alerta, para recibir una clase de estimulación. Las estimulaciones orales 
y escritas pueden controlar la atención a lo largo de varias acciones de 
aprendizaje. Mediante el cifrado o codificación la información percibida se 
transforma a una forma que es almacenada inmediatamente; el cifrado puede 
tomar la forma de clasificaciones conceptuales previamente aprendidas o de 
principios. Este proceso es el que hace posible  “El incidente esencial del 
aprendizaje” y es el momento en que la entidad codificada penetra en la memoria 
a corto plazo (MCP), donde permanece un breve tiempo.                   La 
memorización es el proceso por el cual la información ya codificada se almacena 
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en la memoria a  largo plazo (MLP), de donde es recuperada mediante el proceso 
de recuperación que implica la búsqueda y selección de la entidad necesaria; y 
vuelve a la MCP y se combina con otros datos para formar nuevas codificaciones. 
Algunos datos indican que el almacenamiento es permanente y no experimenta 
disminución con el transcurso del tiempo, pero en otros se da el fenómeno del 
olvido debido principalmente a la falta de reforzamientos o a la ineficacia de los 
procesos de búsqueda y recuperación. 
La generalización es un proceso que implica que, la recuperación de las 
entidades tiene lugar en nuevos contextos o situaciones diferentes a aquellas en 
las que ocurrió el aprendizaje; y la ejecución permite comprobar si el aprendizaje 
ha tenido lugar o no. La ejecución depende de una estructura llamada generador 
de respuestas que decodifica la información y la materializa en una serie de 
acciones que son producto de la estructura activa de los efectores. Finalmente el 
reforzamiento es el proceso que sigue a la ejecución y el sujeto puede percibir de 
inmediato si ha alcanzado el objetivo propuesto. 
A estos procesos internos, Gagné hace corresponder fases del aprendizaje 
respectivamente: la motivación, aprehensión perceptiva, adquisición, retención, 
recordación, generalización o transferencia, desempeño y retroalimentación. 
Por otro lado, mientras se realizan estos procesos internos los eventos 
externos ejercen efectos sustanciales sobre el aprendizaje; en la manera en que 
se efectúan y en la eficacia con que logran su finalidad, los eventos externos 
pueden  facilitar el aprendizaje y la memoria como producir el efecto contrario. 
La adquisición del aprendizaje está condicionada por factores internos y 
externos, que Gagné llama condiciones. Las condiciones internas son las 
capacidades adquiridas previamente que deben ser actualizadas con antelación al 
nuevo aprendizaje; las expectativas, motivaciones, intereses y habilidades propias 
del sujeto. Las condiciones externas activan y estimulan los procesos internos; los 
principios de contigüidad, repetición y refuerzo cobran especial importancia para 
motivar y conservar la intensidad del comportamiento (Skinner, 1979, Gagné, 
1979). 
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El aprendizaje se produce por la acción de los eventos externos sobre los 
proceso internos, es decir, como una respuesta a la estimulación que el sujeto 
recibe de su ambiente. 
El aprendizaje implica logros que son conocidos como resultados de 
aprendizaje, los cuales cuando se dan en el proceso educativo y están vinculados 
a los objetivos educacionales se denominan “rendimiento académico”. 
Son cinco las categorías primordiales en los resultados del aprendizaje, es 
decir, cinco clases de facultades humanas conocidas:   1) Información verbal, 2) 
Habilidades intelectuales, 3) Estrategias cognoscitivas, 4) Destrezas motoras y  5) 
Actitudes. 
La información verbal está constituida por los conceptos, hechos, principios 
y generalizaciones que el sujeto aprende y se almacena en la memoria. Las 
habilidades intelectuales son las capacidades que hacen competente al hombre 
para el manejo símbolos, y su aplicación práctica, en contraste con los 
conocimientos teóricos. Dentro de las habilidades intelectuales se identifican: las 
discriminaciones, conceptos concretos y definidos, reglas simples y de orden 
superior. Las estrategias cognitivas son habilidades internamente organizadas, 
que gobiernan la propia conducta del estudiante, regulan los procesos de atender, 
recordar, pensar y aprender. Las actitudes son estados complejos del organismo 
humano, que afectan la conducta del individuo hacia las personas, cosas y 
acontecimientos. 
Las destrezas motrices son capacidades para realizar ciertos movimientos 
corporales. 
En este contexto, la instrucción se concibe como el establecimiento y el 
arreglo de las condiciones externas para que interactúen en grado óptimo con las 
capacidades internas del sujeto, a fin de que se produzca un cambio en sus 
capacidades. 
La planificación y el diseño de la instrucción son actividades 
deliberadamente dirigidas a la adquisición de algún resultado de aprendizaje, 
mediante la organización adecuada de los eventos externos. Estos eventos son:  
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La motivación. 
Orientación de la atención. 
Orientación del aprendizaje. 
Transferencia del aprendizaje. 
Producción de la actuación y realimentación. 
           La motivación es despertar y mantener el interés del sujeto. El maestro 
debe recurrir a las expectativas del estudiante para despertar ese interés. Esto se 
establece cuando el maestro comunica al estudiante lo que será capaz de hacer, 
cuando el aprendizaje se haya logrado o con el reforzamiento permanente para 
aumentar la posibilidad de futuras respuestas. 
          Orientación de la atención. El maestro debe dirigir, debe orientar la atención 
de los estudiantes hacia los estímulos, particularmente cuando se requiere de la 
percepción selectiva de ciertas características de la estimulación externa. El 
maestro orienta la atención en un texto utilizando el subrayado, resaltando ideas 
principales, remarcando partes importantes o utilizando cuadros. 
          Orientación del aprendizaje. Según la ocurrencia de este evento en la 
secuencia de la adquisición del conocimiento, la etapa de adquisición del 
aprendizaje está lista para producirse incluyendo la codificación de lo que se va a 
aprender y su acceso al almacén de la memoria. Este evento se efectivizará 
desarrollando el tema en forma clara y precisa para que el alumno logre el 
objetivo. 
          Transferencia del aprendizaje. El fomento de la transferencia se produce 
mediante la instrucción que proporciona nuevas tareas al estudiante, espaciadas 
en el tiempo, y que exigen el uso de aquello que se ha aprendido con 
anterioridad. 
Producción de la actuación y realimentación. De haber aprendido, el 
estudiante necesita demostrar lo que puede hacer. Es preciso que la exhibición 
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vaya íntimamente unida a una realimentación informativa, con objeto de que se 
produzca el fortalecimiento del aprendizaje. 
1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Módulos: El término “módulo” proviene de algunas ciencias o áreas del 
conocimiento, entre ellas la Matemática, Ingeniería, Arquitectura y 
Etnología. Aplicada a la educación. Fue empleado por los 
especialistas del diseño instruccional, quienes le dieron el significado 
de una unidad de enseñanza aprendizaje tomada del diseño 
curricular. 
Módulo educativo: El módulo educativo es un recurso didáctico diseñado por el 
profesor para lograr el desarrollo de competencias de diverso orden. 
Integra diferentes estrategias y conocimientos a través de la 
participación activa del profesor y del estudiante, quienes, motivados 
por un propósito común, desarrollan actividades en un tiempo 
determinado, las cuales son evaluadas y retroalimentadas 
permanentemente. El módulo promueve, además, la metacognición 
del proceso de aprendizaje.  
El aprendizaje. Es el acto y proceso de asimilación de conocimientos y 
destrezas. Apropiación de un saber, de una técnica, de una cultura 
(IPACE, 1999:73). Es la adquisición de conocimientos, habilidades o 
actitudes. Ocurre a través de procesos de asimilación o acomodación. 
Estilo de aprendizaje. Es el conjunto de características psicológicas, rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos que suelen expresarse 
conjuntamente cuando una persona debe enfrentar una situación de 
aprendizaje. 
Números enteros: Son números infinitos y, al igual que los números naturales 
sirven para contar. Sin embargo, los números enteros permiten 
expresar cantidades negativas, como un saldo deudor en una cuenta 
bancaria, un año de la era antes de Cristo, el número de un piso del 
sótano de un edificio, etc. 
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Capacidades: Aptitud, talento, cualidad que dispone a alguien para adquirir 
conocimiento y destrezas nuevas en el buen ejercicio de algo.  
Competencias: Es la forma en que una persona moviliza todos sus recursos 
personales (habilidades, actitudes conocimientos y experiencias) para 
resolver de forma adecuada una tarea en un contexto definido. 
Competencia matemática: Habilidades necesarias para aplicar con precisión y 
rigor los conocimientos y el razonamiento matemático en la 
descripción de la realidad y en la resolución de problemas de la vida 
cotidiana. 
Didáctica: Es una disciplina científico-pedagógica, cuyo objeto de estudio son los 
procesos y elementos que existen en el aprendizaje. Se trata del área 
de la pedagogía que se encarga de los sistemas y métodos prácticos 









PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
En el primer grado de secundaria de la Institución Educativa  República Federal 
de Alemania” del distrito Villa  el Salvador, se observa, en todas las promociones, 
desde hace varios años, que al pasar al segundo grado, la gran mayoría de 
estudiantes tienen serias deficiencias respecto a los logros de aprendizaje 
esperado básico de Matemática, que deberían tener como prerrequisito para el 
grado siguiente.  
 Cabe señalar que las dificultades de aprendizaje que se acentúan desde la 
segunda unidad es la comprensión de los números enteros. No definen 
correctamente los números enteros, ni logran ubicarlos adecuadamente en la 
recta numérica. Estas dificultades básicas no les permiten reconocer y aplicar 
adecuadamente las propiedades de los números enteros en la Adición y 
Sustracción, Multiplicación, Potenciación, División y Radicación y diferenciar el 
valor absoluto de los números enteros. Asimismo, no pueden desarrollar 
correctamente los ejercicios de operaciones combinadas con números enteros, ni  
pueden aplicar correctamente las propiedades a la solución de ecuaciones, 
desigualdades o inecuaciones.   
En los cálculos de la Adición y Sustracción se encuentran errores realizados 
por los estudiantes en el primer grado de secundaria quienes han estudiado 
previamente los números enteros y su operatoria como se muestra en los 
siguientes ejemplos: 
a) (-5) + (+3) = -8  
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b) (-10) – (+9) = -1 
c) (-30) - (+21) = 9 
d) -25 + 30 =    , no saben cómo responder, dicen que no se puede. 
Si analizamos estos cálculos errados, al parecer, los alumnos siguen 
trabajando como si estuvieran realizando operaciones con los números naturales 
al realizar cálculos con enteros.  
Estos problemas matemáticos se deben principalmente porque los textos 
escolares empiezan casi siempre con valor absoluto y con esa base empiezan a 
trabajar todas las operaciones en números enteros. Ante lo cual el presente 
trabajo de investigación propone trabajar con el opuesto de un número entero 
antes que con el valor absoluto, el cual se tomará en cuenta más adelante 
después de las operaciones básicas. La aplicación de módulos educativos,  para 
el aprendizaje de la Matemática que podría ser una buena alternativa como 
herramienta auxiliar del docente. 
Por ello, el propósito de este estudio es determinar el efecto de  la 
aplicación del módulo educativo “Números enteros” para la mejora del  
aprendizaje de la matemática en los estudiantes del primer grado de secundaria 
de menores. 
2.2. FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA  
Todos estos aspectos nos llevaron a diseñar el siguiente planteamiento: 
2.2.1. Problema general 
- ¿Con la aplicación del módulo educativo “Números enteros” mejora el nivel 
del aprendizaje de Matemática de los estudiantes del primer grado de 




2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
1. ¿Con la aplicación del módulo educativo “Números enteros” mejora el 
razonamiento y demostración de  matemática de los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal Alemania del 
distrito Villa  El Salvador?   
2. ¿Con la aplicación del módulo educativo “Números enteros” mejora la 
comunicación matemática de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la I.E. Nº 6071  República Federal Alemania del distrito Villa  
El Salvador?   
3. ¿Con la aplicación del módulo educativo “Números enteros” mejora la 
resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del primer grado 
de secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal Alemania del distrito 
Villa  El Salvador?   
2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACION 
La importancia de la aplicación del módulo “Números enteros” es porque está 
elaborado para ayudar al estudiante a desarrollar y perfeccionar destrezas en 
Matemática. Este módulo está basado en un diseño pedagógico, en el que se 
pone énfasis en la comprensión de los enunciados matemáticos a través de los 
gráficos, procedimientos, técnicas para entender y dar solución a las preguntas 
elaboradas, relacionando cada caso con problemas de la vida cotidiana. 
El módulo proporciona experiencias aplicativas para aprender Matemática 
trabajando en equipo. Los estudiantes lograrán estar activamente ocupados en 
las situaciones concretas de aprendizaje, en el contexto de la exploración, el 
descubrimiento y la invención. Estas actitudes introducen nuevos conceptos y 
facilitan la comprensión, por parte del estudiante, de los conceptos fundamentales 
abordados en cada unidad. 
Este trabajo es de importancia dentro de las nuevas corrientes, porque el 
estudiante de hoy debe aprender a aprender, ser innovador, con  pensamiento 
crítico, con actitudes y destrezas para lograr futuros aprendizajes y con capacidad 
de resolver sus problemas. 
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El diseño de  este trabajo  es  el cuasi experimental, mediante el cual se pretende 
medir la mejora del aprendizaje de Matemática  en un grupo experimental al que 
se le aplicará el módulo “Número enteros”, frente a un grupo  control. Los 
resultados que se obtengan de estos grupos serán comparados en función de su 
rendimiento, para determinar la diferencia  entre ambos.  
2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Respecto a las limitaciones, dentro del marco de la presente investigación se 
puede  mencionar las siguientes:  
• Limitaciones Teóricas: Se encuentran ligadas a las restricciones  y 
reticencias de material bibliográfico que contenga conceptos, categorías, 
principios, enfoques o modelos relacionados estrictamente con las 
variables. Es decir, la existencia de un limitado número de publicaciones, a 
nivel impreso, que desarrollen un tema similar al de la presente 
investigación. 
• Limitaciones Temporales: Las responsabilidades de diversa índole 
impide que se avoque a tiempo completo a la investigación.  
• Limitaciones Económicas: No contar con un presupuesto adecuado y 
suficiente para el desarrollo del presente estudio, imposibilita de manera 
importante obtener los objetivos formulados y también implica pocas 
oportunidades de contar con los suficiente y necesarios recursos logísticos. 
 
Entre las limitaciones específicas que ha presentado el trabajo, podemos 
mencionar el tiempo del nuevo currículo educativo en Matemática, que a números 
enteros se refiere; en la institución educativa  se ha reducido a mes y medio lo 









3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1 Objetivo general 
- Establecer  si el uso del módulo educativo “Números Enteros” mejora el 
nivel del aprendizaje de Matemática de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal de Alemania del distrito 
Villa  El Salvador. 
3.1.2 Objetivos específicos 
1. Establecer  si el uso del módulo educativo “Números Enteros” mejora la 
capacidad de razonamiento y demostración de  matemática. 
2. Establecer si el uso del módulo educativo “Números Enteros” mejora la 
comunicación matemática. 
3. Establecer si el uso del módulo educativo “Números Enteros” mejora la 
resolución de problemas matemáticos.   
3.2 SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1. Hipótesis general 
Hi La aplicación del módulo educativo  “Números Enteros” mejora 
significativamente el aprendizaje de Matemática en los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal de 
Alemania del distrito Villa  El Salvador. 
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3.2.2. Hipótesis específicas 
H1: La aplicación del módulo educativo “Números Enteros” mejora 
significativamente el razonamiento y demostración, dimensión del nivel de 
aprendizaje  de  Matemática de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal de Alemania  del distrito 
Villa  El Salvador.  
H2: La aplicación del módulo educativo “Números Enteros” mejora 
significativamente la comunicación matemática, dimensión del nivel de 
aprendizaje  de los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. Nº 
6071 República Federal de Alemania del distrito Villa  El Salvador. 
H3: La aplicación del módulo educativo “Números enteros” mejora 
significativamente la resolución de problemas, dimensión del nivel de 
aprendizaje  de los estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. Nº 
6071 República Federal de Alemania  del distrito Villa  El Salvador. 
 
3.3. SISTEMA DE VARIABLES 
3.3.1 Variable Independiente 
  Módulo educativo “Números Enteros” 




1.- Diseñar un módulo educativo de números enteros                   
2.-  Aplicación del módulo 
Elementos: 
Título. Justificación. Aprendizajes esperados. desarrollo 
de contenidos, Estrategias y metodologías, Tiempo,  





3.3.2  Variable dependiente 
  Nivel de Aprendizaje de Matemática  
Dimensiones. V2: 







Ordenación de  
números enteros 
Define correctamente  número entero  
Ubica correctamente los números enteros en 
la recta numérica  




Diferencia los números enteros positivos de 
los negativos 
Diferencia el valor absoluto en los números 
enteros 




Reconoce y aplica adecuadamente las 
propiedades de los números enteros en la 
adición, sustracción , multiplicación, división, 
potenciación y radicación 
Desarrolla correctamente las propiedades en 
ecuaciones, desigualdades e inecuaciones 





Interpreta el significado de número entero 
Describe y utiliza las propiedades de las 
operaciones en números enteros 
Identifica los opuestos de números enteros 
Utiliza correctamente las propiedades en la 






Resuelve problemas que implican cálculos 




Resuelve problemas de traducción simple y 
compleja que involucran números enteros y 
sus operaciones básicas. 
Resuelve problemas de traducción simple y 
compleja que involucran ecuaciones lineales 
con una incógnita. 
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3.4. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
POR SU PROPÓSITO: Aplicada por que pretende solucionar el bajo 
rendimiento académico. 
POR EL MÉTODO: Experimental  
EN FUNCIÓN DEL TIEMPO QUE MIDEN LAS VARIABLES: Transaccional 
por que se da en un intervalo de tiempo. 
POR EL MOMENTO EN QUE SE RECOGEN LA INFORMACIÓN: 
Prospectiva por que será aplicada desde ahora en adelante. 
3.5. DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN 
El diseño de investigación a utilizar es el diseño cuasi experimental, 
con grupo experimental y grupo  control con pre test y post test. 
      GE      O1       X       O2 
GC      O3                O4 
 Donde:  
 GE  = grupo experimental  
 GC  = grupo de control 
 X      = estímulo 
 01 y 03  = pre test 




3.6. POBLACIÓN - MUESTRA 
3.6.1 POBLACIÓN 
Estuvo constituida por 245 estudiantes del primer grado de 
educación secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal de Alemania 
del distrito Villa El Salvador.   
 
3.6.2 MUESTRA 
Es una muestra no probabilística, intencional con 28 estudiantes para el 
grupo experimental y 27 alumnos en el grupo de control. 

















          El criterio de inclusión que se tomó en cuenta; ser  estudiante de  
          las   cuales el tesista  era el  profesor de Matemática. 











INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
4.1 SELECCIÓN Y VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1.1 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
El instrumento que se ha utilizado en la presente investigación fue una prueba de 
entrada y una prueba de salida, que se aplicaron tanto al grupo experimental 
como al grupo de control.  
La validación de estos instrumentos fue por el juicio de expertos, y luego se 
determinó su confiabilidad mediante Kuder Richardson. 
Asimismo, se validó por expertos el módulo educativo  “Números Enteros” antes 
de ser aplicado, en  las sesiones de clases.  
VALIDEZ DEL PRE TEST Y POS TEST POR JUICIO DE EXPERTOS 




01 Mg. Lourdes Gálvez Morales 90 44 (88%) 
02 Mg. Florencio Trujillo Cauti 84 42 (84%) 
03 Mg. Américo Yauri Villanueva 85 42 (84%) 
 PROMEDIO 86 43 (86%) 
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CALCULO DE LA CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  
  El método de Kuder Richardson consiste en evaluar la consistencia interna de 
una prueba, para lo cual, se requiere de una sola aplicación y la confiabilidad se 
calcula a partir de las respuestas de los sujetos a todos los reactivos de la prueba.  
Esta técnica para el cálculo de la confiabilidad de un instrumento es aplicable sólo 
a investigaciones en las que las respuestas a cada ítem son dicotómicas.  o 
binarias, es decir, puedan codificarse como 1 ó 0 (Correcto – incorrecto, presente 
– ausente, a favor – en contra, etc.) 
 
CONFIABILIDAD DEL  INSTRUMENTO  
Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento se expresa 
mediante un coeficiente de correlación, que teóricamente significa correlación del 
test consigo mismo, cuyos valores oscilan entre cero (0) y uno (1). Una manera 
práctica de interpretar la magnitud de un coeficiente de confiabilidad puede ser 
guiada por la tabla siguiente:  
  Tabla 1: 
Rangos Magnitud 
 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
 
Es así que para verificar la confiabilidad del PRE-TEST, que mide el 
desarrollo de cada una de las capacidades del área de Matemática, fue aplicado a 
un grupo piloto de 14 estudiantes del primer grado de educación secundaria, para 







rn: Coeficiente de Confiabilidad  
n: Número de ítems que contiene el instrumento 
Vt: Varianza total de la prueba 











































PROMEDIO 0,62 ALTA 
              
Por lo que concluimos que el promedio de la confiabilidad del instrumento es de 





4.2   TRATAMIENTO ESTADÍSTICO        
TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL 
PRE TEST Y POS TEST 
PRUEBA PRE TEST 
CAPACIDAD: Comunicación matemática 
Tabla 3 
NOTAS Control Experimental 
CERO 0 2 
DOS 1 4 
CUATRO 3 4 
SEIS 0 2 
OCHO 6 2 
NUEVE 3 6 
DIEZ 5 4 
DOCE 5 1 
CATORCE 1 2 
QUINCE 1 0 
DIECISEÍS 2 1 









Figura 1.- Histograma de Comunicación Matemática 
 
En la gráfica de los resultados del Pre test en la capacidad de 
comunicación matemática, podemos observar que la moda en el grupo de 
control es 08, mientras que la moda en el grupo experimental es 09; además más 
del 50% de los estudiantes del grupo experimental y control desaprobaron.  
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CAPACIDAD: Razonamiento y demostración  
Tabla 4 
Pre Test  
NOTAS Control Experimental 
DOS 1 4 
CUATRO 3 3 
SEIS 2 4 
OCHO 6 2 
DIEZ 4 7 
DOCE 3 5 
CATORCE 6 2 
DIECISEÍS 2 1 












Figura 2.- Histograma de Razonamiento y Demostración 
En la gráfica de los resultados del Pre test en la capacidad de 
razonamiento y demostración se puede observar que la moda en el grupo de 
control es bimodal 08 y 14 y del grupo experimental es 07; además más del 50% 
de los estudiantes del grupo experimental y control desaprobaron habiendo en el 
grupo experimental mayor número de estudiantes desaprobados. 
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CAPACIDAD: Resolución de problemas 
 
Tabla 5 
Pre Test  
NOTAS Control Experimental 
CERO 1 4 
CUATRO 0 6 
OCHO 6 6 
DIEZ 8 3 
DOCE 3 4 
TRECE 4 3 
CATORCE 3 1 
DIECISEÍS 2 1 













Figura 3.- Histograma de Resolución de Problemas 
En la gráfica de los resultados del Pre test en la capacidad de resolución de 
problemas podemos observar que la moda en el grupo de control es 10 y el del 
experimental es 08; además el número de estudiantes desaprobados es mayor en 
el grupo experimental. 
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 R Y D 
PROMEDIO  
R P PROMEDIO 
Control 9,63 9,85 10,74 10,07 




 Figura 4.- Gráfico de barras del Promedio del Pre Test  
En la gráfica podemos observar que el promedio de las notas del Pre test de los 
estudiantes del grupo de control es 10,07; mientras que en los estudiantes del 














PROMEDIO PRE TEST 
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B. PRUEBA POS TEST 




COMUNICACIÓN MATEMÁTICA  
TOTAL 
APROBADO DESAPROBADO 
n % n % 
EXPERIMENTAL 22 78,57% 6 21,43% 28 
CONTROL 16 59,26% 11 40,74% 27 
TOTAL 38 69,09% 17 30,91% 55 
 
En la tabla de los resultados del Pos test en la capacidad de 
COMUNICACIÓN MATEMÁTICA, podemos observar que la cantidad de 
estudiantes aprobados en el grupo experimental es 78,57%, mientras que en el 
grupo de control es el 59,26% y la cantidad de estudiantes desaprobados en el 
grupo experimental es el 21,43%, mientras que en el grupo de control es el 
40,74%. 














 Figura 5.- Histograma de Comunicación Matemática 
COMUNICACIÓN MATEMÁTICA podemos observar que la moda en el 
grupo experimental es 14, mientras que en el grupo control es 13; la cantidad de 
55 
estudiantes aprobados es mayor en el grupo experimental, mientras que la 






N Válidos 27 28 
Media 11,56 13,64 
Mediana 13,00 14,00 
Moda 13 14 
Desv. típ. 3,434 4,183 
Varianza 11,795 17,497 
Mínimo 4 5 
Máximo 16 20 
Percentiles 
25 9,00 11,50 
50 13,00 14,00 
75 14,00 16,00 
 
En la tabla observamos que la diferencia entre las medias en la capacidad 
de COMUNICACIÓN MATEMÁTICA en el grupo de Control y Experimental del 
Pos test es 2,08; el cuartil inferior en el grupo de control tiene notas menores que 
09, mientras que en el grupo experimental tiene notas menores que 11,50 y en el 
cuartil superior el grupo de control  es 14 y en el grupo experimental 16. 
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RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN  
TOTAL APROBADO DESAPROBADO 
n % n % 
EXPERIMENTAL 22 78.57 % 6 21.43% 28 
CONTROL 17 62.96 % 10 37.04% 27 
TOTAL 39 70.91 % 16 29.09% 55 
 
En la tabla de los resultados del Pos test en la capacidad de 
RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN podemos observar que la cantidad de 
estudiantes aprobados en el grupo experimental es 78,57%, mientras que en el 
grupo control es 62,96% y la cantidad de estudiantes desaprobados en el grupo 












        Figura 6.- Histograma de Razonamiento y Demostración 
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RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN podemos observar que la moda en 
el grupo experimental es 16, mientras que en el grupo control es 12; la cantidad 
de estudiantes aprobados es mayor en el grupo experimental, mientras que la 
cantidad de estudiantes desaprobados es mayor en el grupo control. 
 
Tabla 10 
Razonamiento y demostración 
Estadísticos GRUPOS 
G_C G_E 
N Válidos 27 28 
Media 11,78 13,75 
Mediana 12,00 14,00 
Moda 12 16 
Desv. típ. 3,984 4,079 
Varianza 15,872 16,639 
Mínimo 5 6 
Máximo 18 20 
Percentiles 
25 8,00 11,00 
50 12,00 14,00 
75 16,00 16,00 
 
 
En la tabla observamos que la diferencia entre las medias en la capacidad 
de RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN en el grupo Control y Experimental del 
Pos test es 1,97; el cuartil inferior en el grupo control tiene notas menores que 08, 
mientras que en el grupo experimental tiene notas menores que 11 y en el cuartil 
superior el grupo control y experimental es16. 
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COMUNICACIÓN MATEMÁTICA  
TOTAL APROBADO DESAPROBADO 
n % n % 
EXPERIMENTAL 19 67,86% 9 32,14% 28 
CONTROL 15 55,56% 12 44,44% 27 
TOTAL 34 61,82% 21 38,18% 55 
 
En la tabla de resultados en la capacidad de RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS podemos observar que la cantidad de estudiantes aprobados en el 
grupo experimental es 67,86%, mientras que en el grupo control es el 55,56% y la 
cantidad de estudiantes desaprobados en el grupo experimental  32,14%, 












   Figura  7.  Histograma de Resolución de Problemas   
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En la gráfica de los resultados del Pos test en la capacidad de 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS podemos observar que la moda en el grupo 
experimental es 16, mientras que en el grupo control es 13; la cantidad de 
estudiantes aprobados es mayor en el grupo experimental, mientras que la 
cantidad de estudiantes desaprobados es mayor en el grupo  control. 
 
Tabla 12. 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS; 
Estadísticos GRUPOS 
G_C G_E 
N Válidos 27 28 
Media 10,41 12,71 
Mediana 11,00 12,00 
Moda 11a 16 
Desv. típ. 3,354 4,512 
Varianza 11,251 20,360 
Mínimo 4 4 
Máximo 16 20 
Percentiles 25 8,00 8,50 
50 11,00 12,00 
75 13,00 16,00 
 
En la tabla observamos que la diferencia entre las medias en la capacidad 
de RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS en el grupo de Control y Experimental del 
Pos test es 2,3; el cuartil inferior en el grupo de control tiene notas menores que 
08, mientras que en el grupo experimental tiene notas menores que 8,5 y en el 
cuartil superior el grupo control es 13 y en el experimental es16. 
 
 CONTRASTACIÓN DE  HIPÓTESIS  
4.3.1. PRUEBA DE NORMALIDAD 
Para determinar si la variable de las tres capacidades fundamentales del área 
de Matemática y el aprendizaje de la Adición de los Números Enteros sigue una 
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distribución normal, se aplicó la Prueba de Kolmogorov-Smirnov, obteniéndose 
los siguientes resultados que se. 
Tabla 13. 
 
Para determinar si las variables de las capacidades de Comunicación 
Matemática, Razonamiento y Demostración y Resolución de Problemas sigue 
una distribución normal, planteamos las siguientes hipótesis: 
PARA LA CAPACIDAD COMUNICACIÓN MATEMÁTICA: 
H0: Los datos de la capacidad de comunicación matemática provienen de una 
población normal. 
H1: Los datos de la capacidad de comunicación matemática no provienen de 
una población normal. 
Y la regla de decisión es:  

 Sí Sig. < 0,05 entonces rechazar H0    

 Sí Sig. > 0,05 entonces no rechazar H0 















N 28 28 28 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 13,64 13,75 12,71 
Desviación 
típica 4,183 4,079 4,512 
Diferencias más 
extremas 
Absoluta 0,213 0,138 0,160 
Positiva 0,108 0,099 0,102 
Negativa -0,213 -0,138 -0,160 
Z de Kolmogorov-Smirnov 1,125 0,730 0,845 
Sig. asintót. (bilateral) 0,159 0,661 0,474 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
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Como se muestra en la tabla 00 Sig. = 0,159 > 0,05 entonces decidimos no 
rechazar H0; es decir aceptamos la hipótesis nula. 
H0: Los datos de la capacidad de comunicación matemática provienen de una 
población normal. 
PARA LA CAPACIDAD RAZONAMIENTO Y DEMOSTRACIÓN: 
H0: Los datos de la capacidad de razonamiento y demostración provienen de 
una población normal. 
H1: Los datos de la capacidad de razonamiento y demostración no provienen 
de una población normal. 
Y la regla de decisión es:  

 Sí Sig. < 0,05 entonces rechazar H0    

 Sí Sig. > 0,05 entonces no rechazar H0 
Como se muestra en la tabla 00 Sig. = 0,661 > 0,05 entonces decidimos no 
rechazar H0; es decir aceptamos la hipótesis nula: 
H0: Los datos de la capacidad de razonamiento y demostración provienen de 
una población normal. 
PARA LA CAPACIDAD RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: 
H0: Los datos de la capacidad de resolución de problemas provienen de una 
población normal. 
H1: Los datos de la capacidad de resolución de problemas no provienen de una 
población normal. 
Y la regla de decisión es:  

 Sí Sig. < 0,05 entonces rechazar H0    

 Sí Sig. > 0,05 entonces no rechazar H0 
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Como se muestra en la tabla 00 Sig. = 0,474 > 0,05 entonces decidimos no 
rechazar H0; es decir aceptamos la hipótesis nula: 
H0: Los datos de la capacidad de resolución de problemas provienen de una 
población normal. 
Habiendo visto la normalidad en cada una de las tres capacidades fundamentales 
del área de matemática continuaremos con la contratación de las Hipótesis. 
4.3.2. CONTRASTACION DE HIPÓTESIS 
4.3.2.1. HIPÓTESIS GENERAL 
H1: La aplicación del módulo educativo “Números Enteros” mejora 
significativamente el aprendizaje de Matemática de los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la I.E. Nº 6071  República Federal de Alemania del distrito 
Villa El Salvador. 
H1: La aplicación del módulo educativo “Números Enteros” mejora 
significativamente el aprendizaje de matemática de los alumnos del 
primer grado de secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal 
Alemania del distrito Villa El Salvador. 
H0: La aplicación del módulo educativo “Números Enteros” no mejora 
significativamente el aprendizaje de matemática de los alumnos del 
primer grado de secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal 
Alemana del distrito Villa El Salvador. 
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Tabla 14 
Estadísticos de grupo 
 
GRUPO N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
JUNTOS 0 27 11,30 1,898 0,365 
1 28 13,36 2,628 0,497 
 








Prueba T para la igualdad de medias 





Error típ. de la 
diferencia 
95% Intervalo de 





































































La regla de decisión es la siguiente: 
Si tobtenido ≥ tcrítico, entonces se rechaza H0 y, por lo tanto, se acepta H1. 
El tcrítico lo obtenemos según la tabla estadística de la distribución t de Student 
al 95% de confianza con 53 grados de libertad (27+28-2) que es igual a 2,0074 
es decir tcrítico= 2,0074. 
Como observamos en la Tabla 13, el valor de t obtenido mediante el 
procesador estadístico SPSS versión 19, analizando la comparación de 
medias, resulta tobtenido= -3,324. 
Luego: / tobtenido/= /-3,324/ ≥ / tcrítico/ = /2,0074/, por lo tanto, se rechaza H0 y 
por lo tanto se acepta H1, es decir Al aplicar un módulo educativo “Números 
Enteros” mejora significativamente el aprendizaje de Matemática en los 
alumnos del primer grado de secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal 
de Alemana del distrito Villa El Salvador. 
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4.3.2.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1: 
 La aplicación del módulo educativo “Números Enteros” mejora el 
razonamiento y demostración de Matemática de los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal Alemania del 
distrito Villa El Salvador.   
 
H1: La aplicación del módulo educativo “Números Enteros” mejora el 
razonamiento y demostración de Matemática de los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal 
Alemania  del distrito Villa El Salvador.     
H0: La aplicación del módulo educativo “Números Enteros” no mejora el 
razonamiento y demostración de Matemática de los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal 
Alemania del distrito Villa El Salvador.    
                                Estadísticos de grupo 
 GRUPO N Media Desviación típ. Error típ. de la 
media 
JUNTOS 0 27 11,33 4,583 0,882 
1 28 13,75 4,079 0,771 
 






Prueba T para la igualdad de medias 
F Sig. t gl Sig. (bilateral) 
Diferencia de 
medias 
Error típ. de 
la diferencia 
95% Intervalo de 




Se han asumido 
varianzas iguales 0,438 0,511 
-
2,068 53 0,044 -2,417 1,169 -4,761 -0,072 
No se han 
asumido 
varianzas iguales 
  -2,063 51,793 0,044 -2,417 1,171 -4,767 -0,066 
Tabla 15 
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La regla de decisión es la siguiente: 
Si tobtenido ≥ tcrítico, entonces se rechaza H0 y por lo tanto se acepta H1. 
El tcrítico lo obtenemos según la tabla estadística de la distribución t de Student 
al 95% de confianza con 53 grados de libertad (27+28-2) que es igual a 2,0074 
es decir tcrítico= 2,0074. 
Como observamos en la Tabla 14, el valor de t obtenido mediante el 
procesador estadístico SPSS versión 19, analizando la comparación de 
medias, resulta tobtenido= -2,068. 
Luego: / tobtenido/= /-2,068/ ≥ / tcrítico/ = /2,0074/ por lo que se rechaza H0 y por 
lo tanto se acepta H1, es decir la aplicación del módulo educativo “Números 
Enteros” mejora el razonamiento y demostración de  Matemática de los 
estudiantes del primer grado de secundaria de la I.E. Nº 6071 República 
Federal Alemania del distrito Villa El Salvador.  
 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2:  
La aplicación del módulo educativo “Números enteros” mejora la 
comunicación matemática de los estudiantes del primer grado de secundaria 
de la I.E. Nº 6071 República Federal Alemania del distrito Villa El Salvador.  
H2: La aplicación del módulo educativo “Números enteros” mejora la 
comunicación matemática de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal Alemania del 
distrito Villa El Salvador.   
H0: La aplicación del módulo educativo “Números enteros” no mejora la 
comunicación matemática de los alumnos del primer grado de 
secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal Alemana del 





Estadísticos de grupo 
 
GRUPOS N Media Desviación típ. 
Error típ. de la 
media 
JUNTOS 0 27 11,56 3,434 0,661 
1 28 13,64 4,183 0,791 
 







Prueba T para la igualdad de medias 
 
 





Error típ. de 
la 
diferencia 
95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 










































La regla de decisión es la siguiente: 
Si tobtenido ≥ tcrítico, entonces se rechaza H0 y por lo tanto se acepta H2. 
El tcrítico lo obtenemos según la tabla estadística de la distribución T de Student 
al 95% de confianza con 53 grados de libertad (27+28-2) que es igual a 2,0074 
es decir tcrítico= 2,0074. 
Como observamos en la Tabla 15, el valor de t obtenido mediante el 
procesador estadístico SPSS versión 19, analizando la comparación de 
medias, resulta tobtenido= -2,018. 
Luego: / tobtenido/= /-2,018/ ≥ / tcrítico/ = /2,0074/ por lo que se rechaza H0 y por 
lo tanto se acepta H2, es decir: La aplicación del módulo educativo “Números 
Enteros” mejora la comunicación matemática de los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal de Alemania del 
distrito Villa El Salvador.  
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HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3:  
La aplicación del módulo educativo “Números enteros” mejora la resolución de 
problemas matemáticos de los estudiantes del primer grado de secundaria de 
la I.E. Nº 6071 República Federal Alemania del distrito Villa El Salvador.   
H3: La aplicación del módulo educativo “Números Enteros” mejora la 
resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal Alemania del 
distrito Villa El Salvador.  
H0: La aplicación del módulo educativo “Números Enteros” no mejora la 
resolución de problemas matemáticos de los Estudiantes del primer 
grado de secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal Alemania  
del distrito Villa El Salvador.  
Tabla 17 
Estadísticos de grupo 
 
GRUPO N Media 
Desviación 
típ. 
Error típ. de 
la media 
JUNTOS 0 27 10,41 3,354 0,646 
1 28 12,71 4,512 0,853 
 
 







Prueba T para la igualdad de medias 
 
 








95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 











































La regla de decisión es la siguiente: 
Si tobtenido ≥ tcrítico, entonces se rechaza H0 y por lo tanto se acepta H3. 
El tcrítico lo obtenemos en la tabla estadística de la distribución t de Student al 
95% de confianza con 53 grados de libertad (27+28-2) que es igual a 2,0074 
es decir tcrítico= 2,0074. 
Como observamos en la Tabla 16, el valor de t obtenido mediante el 
procesador estadístico SPSS versión 19, analizando la comparación de 
medias, resulta tobtenido= -2,145. 
Luego: / tobtenido/= /-2,145/ ≥ / tcrítico/ = /2,0074/ por lo que se rechaza H0 y por lo 
tanto se acepta H3, es decir: la aplicación de un módulo educativo “Números 
Enteros” mejora la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal Alemania del 
distrito Villa El Salvador.  
4.4 Discusión de resultados 
Al aplicar el módulo de Números Enteros, coincidimos con Llanos, R. (1997), en 
su investigación sobre la enseñanza personalizada a través de módulos 
autoinstructivos los resultados mostraron ventajas de la enseñanza personalizada. 
Esta es una manera práctica de aplicar una metodología, a diferencia de Bruno 
(2009), quien presenta la metodología de una investigación de aula en la que se 
contrasta los métodos de enseñanza de problemas aditivos con números 
negativos, aplica el “método redactar” donde los alumnos enuncian los problemas, 
aprenden sus estructuras y resuelven problemas propuestos por sus compañeros.  
Los problemas planteados en el módulo de Números Enteros, en el 
presente trabajo se contraponen con las metodologías cualitativas de los trabajos 
de Montoya (2006), en su tesis “Una propuesta didáctica para la adición y 
sustracción de números enteros”, tesis para optar al grado de Magíster en 
Enseñanza de la Ciencias con Mención en Didáctica de la Matemática, realizada 
en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso-Chile, donde se experimenta 
una propuesta didáctica con un grupo de estudiantes cuyas edades varían entre 
13 y 14 años y se realiza el análisis de sus producciones.  
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Es muy importante, al resolver problemas, para la apropiación de la adición 
y sustracción de números enteros, mostrar evidencias de los errores de los 
alumnos al sumar o restar números enteros y confirmar que se está frente a un 
fenómeno didáctico. También necesitamos describir “La actividad matemática del 
profesor en el aula: los números enteros” como lo hace Díaz J. y Gálvez L. (2004), 
donde se evidencia que los profesores no emplean materiales educativos 
significativos en la enseñanza de los Números Enteros; Pero, los textos y los 
profesores emplean modelos didácticos tales como: “Las cargas eléctricas” para 
introducir y para desarrollar la suma de números enteros; “Las ganancias y 
pérdidas”, “Tabla de posiciones de fútbol”  y “Temperaturas sobre y bajo cero” en 




1. La aplicación del módulo educativo “Números Enteros” mejora significativamente 
el aprendizaje de Matemática de los alumnos del primer grado de secundaria de la 
I.E. Nº 6071 República Federal Alemania del distrito Villa El Salvador. Con un 
nivel de significancia de 0,05, siendo que |tobtenido -3,324|>| tcrítico 2,0074|. 
2. La aplicación del módulo educativo “Números enteros” mejora la capacidad 
de razonamiento y demostración de Matemática de los estudiantes del 
primer grado de secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal Alemania 
del distrito Villa El Salvador.  Con un nivel de significancia de 0,05, siendo 
que |tobtenido -2,068|>| tcrítico 2,0074|. 
 
3. La aplicación del módulo educativo “Números enteros” mejora la capacidad 
de comunicación matemática de los estudiantes del primer grado de 
secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal Alemania del distrito Villa 
El Salvador. Con un nivel de significancia de 0,05, siendo que |tobtenido -
2,018|>| tcrítico 2,0074|. 
 
4. La aplicación del módulo educativo “Números enteros” mejora la capacidad 
de resolución de problemas matemáticos de los estudiantes del primer 
grado de secundaria de la I.E. Nº 6071 República Federal Alemania del 
distrito Villa El Salvador.  Con un nivel de significancia de 0,05, siendo que 




1. Los docentes deben planificar con tiempo sus clases y prácticas 
considerando los errores y obstáculos experimentados.  
2. Los docentes deben tener una cultura amplia para preparar materiales 
didácticos, especialmente para los estudiantes del primer grado de 
secundaria, que es el grado inmediato al de la educación primaria, 
considerando que se encuentran muchos de ellos en un desarrollo 
operacional concreto en tránsito al operatorio formal. 
3. Es necesario replantear la problemática didáctica y relacionarla con la 
problemática matemática. Además los profesores debemos evitar el 
método discursivo y demasiado explicativo, para la comprensión de los 
conceptos, técnicas, tecnologías y teorías al dirigir la reconstrucción de 
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